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Un altre col-loqui valencii del segle XVII: «El col-loqui entre 
el dotor Chancleta y un orat o loco de I'Hospital)) 
a cura dejoun Tres i Montserrat Clarasó 
Sembla que es va desvetllant I'interks pels col.loquis valencians del Barroc; la 
publicació de I'obra de Pere Jacint Morlh a chrrec d'Antoni Ferrando n'és una 
&ostra. 1 no podia ser d'altrá manera. Si bé és necessari que l'historiador de la 
literatura sigui crític amb les obres literhries i, a partir de la seva anhlisi, en tregui 
diverses conclusions, entre les quals el seu grau de qualitat literaria, no és Iogic 
que tota la producció literaria etiquetada d'aquesta manera com de baixa qualitat 
literaria sigui oblidada i menystinguda, ja que al cap i a la fi aquesta literatura 
també era llegida, escrita o editada pels nostres avantpassats i, per tant, té un gran 
interes cultural, aja que ens permet coneixer les respostes &un sector de la pobla- 
ció valenciana a la cultura dominant~.' 
Tot i que les primeres mostres de la producció satírica en forma de col.loqui a 
Valencia es troben durant el segle MI -de les quals el text que reproduim a 
continuació és una bona mostra-, aquesta pren una forta embranzida als segles 
MII i XE. Aquests col.loquis, pero, potser caldria considerar-los com una -potser 
la més destacada- de les formes que pren la producció satírica en general, molt 
important a l'epoca. La majoria eren adrecats al poble illetrat, de manera que la 
transmissió es donava de forma oral i en valencih, moltes vegades a chrrec de 
recitadors o de representacions teatrals populars, i estranyament arribaven a passar 
per la impremta. La conservació manuscrita d'aquestes peces breus, localistes i 
efímeres és complexa, motiu pel qual només coneixem una petita part de la nota- 
ble producció de l'epoca. 
1. A. FERRANDO, Pere Jacint Morla, Poesies i col.loquis, «Biblioteca d'Autors Valencians)), 
núm. 32 (Valencia, Ed. Alfons el Magnhnirn, 1995), p. 10. 
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El nostre manzbscrit 
E1 Col.loqui entre el dotor Chancletay un orat o loco de lJHospital es troba en un 
volum miscel.lani de la Biblioteca de Catalunya amb la signatura Ms. 3 619. 
Conté textos en llatí, castelld i catald, la majoria del segle x v ~ ~ .  El manuscrit com- 
pren 3 1 1 folis de paper numerats modernament en llapis, encara que alguns dels 
fulls conserven la foliació antiga ratllada, de 250 per 150 mm, excepte els folis 
272 a 292, que amiden 203 per 145 mm. En el volum es distingeixen lletres de 
diverses mans i inclou dos textos impresos, un del 1793: Literal inteligencia del 
sagadoy divino oráculo Abdias a fdvor de la monarquía de España, folis 273-292, 
i un altre de l'any 1802: Litaniae Beatae Mariae Virginis, folis 3 10-3 11. Con- 
serva la relligadura antiga en pergamí bastant malmesa, hi manquen el llom i la 
portada. El nostre col.loqui ocupa els folis 1-7, conservats en molt bon estat, 
pero deslligats de la resta del volum, que conté des de copies de poemes de 
Quevedo fins a dites populars en catald i castelld, goigs, poesies de certamen, 
romances, danses, etc. 
Láutor 
De l'autor tenim poques notícies. En l'encapcalament del manuscrit llegim 
que al setembre del 1680 era a Valencia i que el col.loqui li fou encarregat a fi de 
criticar l'actitud del lloctinent i de tres consellers eclesihtics: dos franciscans i un 
jesuita, involucrats en la condemna a mort d'un frare bandoler. Podem deduir, 
doncs, que era valencid, sobretot pel domini del registre col.loquial del valencid 
-i en concret de la variant central o valencid apitxat-, i que o bé era un autor 
prou conegut de col.loquis susceptible d'acceptar un encdrrec d'aquesta mena o 
bé un personatge lletrat proxim a un estament interessat en el descrkdit del llocti- 
nent i d'un sector del clergat, sense que una condició exclogui l'altra. Si hom 
considera que la disputa era per un assumpte de competkncies jurisdiccionals 
entre el lloctinent i lLrquebisbe, hem de suposar que el nostre autor simpatitzava 
amb la causa de l'arquebisbe -pertanyent a l'orde dominica- i que, a més, no 
tenia cap incovenient a desprestigiar els fransciscans o els jesuites. Ates que, se- 
gons diu J. Fuster, (cels dominicans eren els frares més poderosos i més gdls de la 
Valencia del momentn i que «com a dominicans mantenien la rivalitat arnb els 
franciscans, consubstancial a l'orde, i amb les altres religions establertes a la ciu- 
tat», hom pot imaginar, encara que no afirmar, que l'autor del col.loqui podria ser 
un frare dominica, o si més no algú del seu entorn. 
Molts dels col-loquis satírics valencians d'aquesta epoca tracten de fets polítics 
i de personatges contemporanis. Són, doncs, un document valuós que permet 
coneixer alguns dels fets que van sotragar la Valencia del segle xvi~. Ara bé, aquests 
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fets no són relatats des d'un punt de vista objectiu, ans al contrari, l'autor pren 
una actitud ben inequívoca, amb la qual cosa resulta un relat volgudament sub- 
jectiu. 1 quan el tema del col.loqui se centra sobre els seus protagonistes, augmen- 
ta considerablement la subjectivitat de l'autor. Aixb implica que es faci necessari 
contrastar els fets reals amb els que explica el nostre text. Disposem, sortosament, 
d'una relació dels fets escrita per un cronista valencid contemporani i que gau- 
deix d'una certa credibilitat; es tracta del notari Bartolomé Blasco i Siurana: 
(Jueves a 12 de setiembre de 1680. El Excmo. duque de Veraguas, virrey y 
capitán general de la ciudady rqno de klencia, dio garrote a frdy Pedro Facundo 
Ribera, subdiácono del orden delpadreypatriarca San Agustín, ypor la mañana 
del dicho di'a amaneció colgado de la reja de las torres de Serranos, lo que causó 
gravi'ssimo escándalo en la ciudad, no obstante que dicho frayle estava colgado 
en traje y forma de bandolero con su charpa y cuatro escopetas en ella. 
))Viernes día 13 de los dichos, el Excmo. Señor don Fray Thomás de Roca- 
bertí, arzobispo de la presente ciudad y didcesis de aquélla, puso entredicho en 
dicha ciudad. 
»Lunes día 16 de dichos. Publicaron nominátim por descomulgados al 
spectable don Joseph de Castellví, marqués de Villatorcas, portantveces delge- 
neral governador, al doctor Melchior Berenguer, su assesor en las causas 
criminales, Adriano Gil, notario, su escrivano; por aver éstos @/minado el 
processo que se hizo a dicho frayle de cambra la tarde del dia de dichos que le 
prendieron, y Miguel Borrás, alguacil ordinario, por aversepuesto en execución 
el garrote. 
»Martes día 17 de dichos, por aver aconsejado al virrey los reverendospadres: 
provincial de San Francisco, el confsor de dicho virrey, que también era de San 
Francisco, y el P Dionisio Ginés Berenguer, jesuita, @eran públicdmente privados 
de missa, púlpito y conf~ionario.»~ 
En el nostre col-loqui la notícia prbpiament dita és donada de manera breu, 
escarida, i se centra en la crítica del lloctinent i dels personatges eclesidstics que 
l'aconsellaren, especialment en aquests darrers, tot i ésser-ne només personatges 
secundaris. Pel que fa al protagonista principal, el frare bandoler Pere Antoni 
Ribera, no se n'esmenta ni el nom, ni se li dedica una sola paraula d'elogi o de 
justificació, res absolutament. De fet, el nostre autor no es qüestiona la mort del 
frare, sinó el fet d'haver estat ajusticiat pel lloctinent i no per la jurisdicció ecle- 
sihtica. És evident que l'estament eclesidstic no podia tolerar que un clergue es 
dediqués al bandidatge, i en aquest sentit en cap moment no es planteja l'equitat 
de la sentencia, perb encara podia tolerar menys que els clergues fossin jutjats pels 
tribunals civils. Així doncs, la problemhtica plantejada se centra en una qüestió de 
competencies entre el tribunal eclesihstic i el reial: ((Usurpar giuridiccions / no és 
llícit ni ho mana Déu, / y se agravia molt de veure / maltractar ministres seus.)) 
2.  Citern el text de Francisco ALMARCHE, Hictoriograf;a valenciana (Valencia 19 19). 
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(vs. 266-269). Els tonsurats, pel sol fet de ser-ho, restaven, en tots els casos, sota 
la jurisdicció eclesiastica. Aixb crea constants discbrdies entre ambdues jurisdic- 
cions judicials, ja que sovintejaven els casos de bandolers que, per tal d'aconseguir 
d'escapar de la duresa dels tribunals reials, accedien als ordes menors, amb la 
queixa constant dels jurats civils. Aquesta practica es donava ja al final del segle 
XiV, es continuava donant al segle m, com ho certifica Cristbfol Despuig en el 
col.lsqui prinier,j i encara era vigent, segons es pot llegir en el nostre col.loqui, 
durant el segle XWI. I,a disputa que es generava entre els dos estaments quan es 
tractava de reclamar la competencia en el judici d'un reu eclesi&tic acostumava a 
tenir una gran ressondncia pública de la qual aquest text és una bona mostra, i 
podia arribar a tenir consequ~ncies polítiques greus; en el cas que tracta el nostre 
col.loqui, el lloetinent, malgrat ésser un personatge influent a la cort, arriba a ser 
deposat del scu drrec. 
Seguint els esquenies propis de la satira política, l'autor, després d'haver donat 
breument la notícia, es dedica a glossar els personatges que han participat directa- 
rnent o indirectament en el fet, i ho converteix en el motiu central de la compo- 
sició. En aquesta, I'autor mostra sense embuts la seva disposició envers els perso- 
natges, el seu compromís amb I'estament eclesiastic i la seva animadversió envers 
la jurisdicció reial, i utilitza per tal d'aconseguir el seu objectiu tots els recursos 
estilístics propis de la satira política del segle XVII. 
L'arquebisbe de Valencia implicat en el fet era Joan Tomas de Rocabertí i de 
Safortesa, fill del primer comte de Peralada. Fou armat cavaller el 1646 i entra al 
servei de Felip IV, pero un any més tard prengué I'habit dominica i inicia la 
carrera eclesihstica, que el va dur a exercir carrecs importants: prior de Tarragona 
(1663), provincial de I'orde (1665), mestre general de I'orde (1670), arquebisbe 
de Valencia (1 676), Iloctinent general del regne de Valencia (1 678- 1679) i inqui- 
sidor general (1695). El nostre autor li dedica un moderat elogi que, entremig de 
tanta crítica burlesca, sembla tenir una dimensió desmesurada. Després d'haver 
envestit contra el lloctinent i els seus seguidors i d'haver esbossat una situació de 
1'Església a Valencia francament corrupta, confia en I'arquebisbe com a redemp- 
tor de tots els mals: «Lo posara (el remei) el archebisbe, / que és frare y és cavaller, / 
y sabra perdre la vida, / sols perque es guarden los drets / que a la Iglésia se li 
dehuen.)) (vs. 310-314) 
El seu contrincant fou el madrileny Pedro Manuel Colón de Portugal y de 
la Cueva, duc de Veragua, capita general de les galeres &Espanya, el qual havia 
estat governador de Galícia el 1677 i el 1679 succeí Joan Tomb de Rocabertí com 
a lloctinent de Valencia, una raó més que explicaria l'interes de l'arquebisbe en el 
seu descredit polític. Ja hem comentat més amunt que arran d'aquest enfronta- 
ment amb la jurisdicció eclesiastica fou deposat del seu cirrec; pero no per aixb 
perdé la confianca de la cort, que el nomen& més tard conseller d'estat i lloctinent 
de Sicília. És un dels personatges més vilipendiats en el col.loqui; se l'acusa de no 
3. Vegeu Cristbfol DESPCIG, Los Col.loquis de la insigne ciutat de Tortosa, a cura de Joan Tres. 
((Lectures de Literatura Catalana)), núm. 2 (Barcelona, Curial, 1996), ps. 56-58. 
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tenir experiencia, de no haver fet res útil durant el seu mandat, de corrupció, 
&usurpador de jurisdiccions, i fins i tot {arriba a l'insult, atenint-se a la que 
l'autor suposava, errbniament, la seva condició de gallec: ((antesputo quegallego.)) 
(v. 326). 
Els altres personatges que es converteixen en el centre dels punyents sarcasmes 
de l'autor són els eclesiastics que formaren part del consell convocat pel lloctinent 
per a tal ocasió. El primer a rebre és el provincial francisch ((Ser provincial y ser 
docte / són dos coses diferents, / perque hi ha provincials doctes, / hi ha asens 
provincials també.» (vs. 86-89). El provincial francisca a Valencia el 1680 era 
Josep Galiana, el qual fou elegit per a aquest carrec l'abril de l'any 1678; natural 
de Xixona, ocupa els carrecs de guardia del convent de Betlem, president del Sant 
Sepulcre, comissari general de Terra Santa, secretari general de la Religió de Terra 
Santa, i funda un convent a Constantinoble. Un altre francisca, el confessor pri- 
vat del lloctinent, és també centre de les ires del nostre autor: <A eixe frare, so 
Chancleta, / donen-li a fer altarets, / o mar davant o darrere / de la virreyna o 
virrey, / per a ser quitapelillos / o anar empomant los pets, / que aixb segur ho 
sabrA.» (vs. 104-1 10). El jesuita Dionís Ginés Berenguer era l'altre membre del 
consell que sortí tant o més mal parat que els altres dos. A més d'acusar-lo de 
tripijocs en l'exercici de la seva pofessió -segons s'explica en el text era confesssr 
dels condemnats-, li dedica aquests escatolbgics versos: aperque oig dir moltes 
vegades / en lo hospital als barbers / y als doctors, quant ells visiten: / "traeu eixe 
Berlenguer / de davall lo lit", y luego / molt puntuals y obedients, / trahuen un 
gran servidor / ple de merda y ben pudent.)) (vs. 124-131). Tots tres foren suspe- 
sos per l'arquebisbe de Valencia de missa, púlpit i confessió. Se salva de la crema- 
da el pare Baeza, ja que sembla que, tot i ésser-ne cridat, finalment no fou escollit 
per a formar part del consell, motiu suficient perque l'autor li dediqui una abran- 
dat elogi: «El pare mestre Baeza, / a qui tot lo món coneix / per home en virtut y 
lletres / a totes llums eminent.)) (vs. 192-195). Arnb totes les prevencions possi- 
bles, i sense poder-ho confirmar amb seguretat, pensem que podria tractar-se 
d'Alonso de Baeza, un predicador sevilla que adquirí fama a tota la península per 
la seva eloqüencia; va ser nomenat arquebisbe de Lima, pero renuncia al carrec. 
No podem tancar aquest repas dels personatges que apareixen en el col.loqui 
per a ser-ne criticats o alabats, segons les circumstancies, sense fer esment dels 
«porters». Els porters reials eren ministres de justícia, a un nivel1 inferior, encarre- 
gats de practicar les intimes i de trametre les missives de les autoritats reials. Doncs 
bé, segons l'anbnim autor, els porters són els responsables del poc respecte que es 
té per l'Església: «y en portar vara de rey, / als capellans se atrevixen, / y no reve- 
rencien més / als frares, que si aquells fosen / dropos o brivons com ells.)) (vs. 
277-281). Y no tan sois aixb, sinó que «De assí naixen tots los mds / que vuy en 
Valencia [ha]vem» (vs. 282-283). Els tracta de lladres, avars, i de corruptes, que 
aprofiten el seu carrec per a obtenir beneficis econbmics extres: «perque per qua- 
tre diners, / lo que és pecat no es castiga / y es punix a l'innocent.)) (vs. 299-301). 
No volem allargar-nos repetint el que altres autors ja han dit sobre la impor- 
tancia dels col.loquis valencians com a document social &una epoca que posa a 
I'abast de I'historiador actual informació de primera ma sobre els costums, com- 
portaments socials, culturals i lingüístics, punts de vista determinats sobre fets 
histbrics i els seus protagonistes, etc.; pero sí que volem remarcar que alguns 
d'aquests col-loquis són escrits per encarrec exprés d'alguna de les parts implica- 
des en els fets que s'hi esmenten, com és el cas del que ens ocupa, tal com s'indica 
en la introducció: «me empeñaron para que compusiesse un diálogo o col.loquio sobre 
esse assumpto, afedndo la temeridad del virrey y sus consejeron); i, per tant, no hem 
d'oblidar que es parteix d'un punt de vista totalment partidista que afectara la 
presentació dels fets, i que l'objectiu a atenyer en condicionara els procediments, 
el to i la forma. 
Eets ca racteristics del gknere 
Sembla ben obvi, sobretot tenint present el to popular del Ilenguatge, que 
l'autor no té com a objectiu primordial fer arribar el missatge al lloctinent i als 
seus consellers, sin6 que es tracta que arribi a un públic com més ampli millor; de 
fet, es tractaria de crear un estat d'opinió pública advers a aquesta figura. Així 
doncs, si considerem que la major part del poble no sabia llegir, hem de pensar 
que el col.loqui fou escrit per a ésser recitat pels col.loquiers a les places i els llocs 
públics. Descartem la possibilitat que fos pensat per a ésser representat, ja que 
no hi trobem cap indici de teatralitat, no presenta acotacions eschniques, no 
situa ni crea un espai escenic, no indica l'expressivitat de les intervencions, no 
hi ha moviment escknic, etc. L'autor utilitza la versificació i la mktrica populars 
per excel.lhncia, utilitzats en gran part dels col.loquis valencians, el romanc de ver- 
sos heptasílalabs amb l'assonancia [él segons la pronúncia valenciana, si bé hem 
notat alguna vacil.lació en el recompte sil.labic (vs. 153 i 331) i en l'estrofisme (vs. 
60 i 332). 
Els personatges, seguint la idiosincracia dels col.loquis satírics barrocs, són 
arquetipus relacionats directament amb el motiu del dialeg. Són presentats en el 
títol de forma breu i escarida; només els seus noms o malnoms, la seva ocupació i 
la condició de foll d'un d'ells. 
Els noms són satírics i semblen correspondre més a sobrenoms o motius que 
incitin a la rialla, que no pas a noms simbblics que representin a personatges reals. 
El nom de Pastisset és, segons llegim al titol, un malnom. El DCBVrecull a l'en- 
trada Pastís: ((Persona baixa i grassa ... "Estar com un pastís": estar molt gras i 
lluent (cast.).)) Sembla, doncs, bastant probable i evident que es tracti d'una for- 
ma afectuosa de Pastis en el sentit figurat que acabem d'esmentar. De fet, aquest 
personatge respon a l'arquetipus de persona de l'estament més baix de la societat. 
És un captaire de petita estatura i gras que, amb una visió clara de la realitat, 
comenta, critica i judica amb un to irbnic i cru els aspectes que més interessen la 
societat del moment; que amb el seu llenguatge viu, popular, ple d'estirabots, 
provoca la i-ialla de l'oient, a la vegada que Ilanca punyents acusacions contra la 
cort, els governants, les Ileis, els estaments, etc. El fet que Pastisset sigui, segons 
llegim tarnbé al títol, orat o loco, s'ha d'entendre també des d'un punt de vista 
1 irbnic, ja que 6s ben evident que el seu discurs no respon al d'un foll. Hem de 
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tenir present que el col.loqui va dirigit al poble i que segons les dites populars els 
bojos acostumen a tenir més raó que les persones assenyades: «L'orat per la pena 
és assenyat)), ((L'infant i l'orat diuen la veritat)), o aquest altre «Sap més un loco a 
ca seva que un savi a ca d'altri)). Així, segons el saber popular, Pastisset, pel fet 
d'ésser un boig, té totes les garanties de ser assenyat, dir la veritat o saber molt. 
L'altre personatge porta el nom de Chancleta i, si bé no se'ns diu que sigui un 
malnom, automaticament I'oient el relaciona amb la sabata lleugera que es porta 
a retaló i, al País Valencia, tenint present el context, és probable que se l'associi 
tarnbé a xanclota en el seu significat de 'burla', 'broma'; si a aixo afegim que Xan- 
cleta és dotor, la riota de la gent esta assegurada. 
L'única localització espacial que dóna el col-loqui es troba també al títol «acap- 
tava en la parroquia de San Nicolau)). Aquest espai establert des de be11 comenca- 
ment com el lloc on es desenvolupa el dialeg entre els dos personatges no torna a 
ser esmentat al llarg del text. Que l'autor hagi escollit l'església de Sant Nicolau 
com a referent espacial per al seu col-loqui no és per atzar; l'església de Sant 
Nicolau de Bari es troba a la placa hombnima, al barri del mercat, un dels 
centres neuralgics de Valencia tant des del vessant comercial com des del més 
popular, i lloc de reunió i de pas de la gent, al costat del carrer de Cavallers, que 
va a donar al Palau de la Generalitat, perb tampoc no es troba lluny de la catedral 
ni del Palau Arquebisbal, centre civil i religiós de la ciutat. Aquesta església és una 
de les més antigues de Valencia, els orígens de la qual es remunten al segle XII; el 
1475 s'engrandí i es construí la facana principal sota la circumspecció atenta i 
seguint directrius del poeta Jaume Roig; al final del segle XVII, per tant contem- 
poraniament a la data en que fou escrit el col.loqui, es remodela segons els pa- 
trons de l'estetica barroca i el gust de l'epoca. Recordem que Pastisset estava acap- 
tant en aquesta parroquia, doncs bé, avui encara es pot veure a la porta lateral que 
dóna a la placa de Sant Nicolau com un gran nombre de mendicants, venedors de 
ciris, etc.; esperen pacientment que, c o k  és tradicional, els fidels que el dilluns 
han anat a demanar favors al sant, especialment les mares que demanen un bon 
casament per a les seves filles, els facin una almoina. 
Hi  ha un altre espai geografic identificat al titol, perb que només és un refe- 
rent per a circumscriure el personatge de Pastisset, «loco de 1'Hospital)). O n  és 
avui a Valencia el Casal de Cultura, al carrer de I'Hospital, al barri de Velluters, hi 
havia al segle 1'Hospital d'Innocents, Folls e Orats. Comencat a construir al 
final del segle XV, esta considerat el primer hospital de folls que hi hagué a Europa; 
el 15 12 fou absorbit per 1'Hospital General de Valencia i dona els serveis propis 
d'un hospital de ciutat. Després d'haver patit un incendi el 1545, s'amplia l'edifi- 
ci el 1664 per encabir-hi el servei de cirurgia. Així doncs, el 1680, data en que 
fou escrit el col.loqui, si bé és probable que encara fos conegut com 1'Hospital 
dels Folls, complia les funcions socials i sanitaries típiques d'un hospital de 
l'epoca, des de guarir malalties a acollir pobres, pelegrins, folls, etc. Pastisset 
resideix en aquest establiment i potser és per aquest motiu que se'l qualifica 
d'«orat o loco)). 
La localització temporal del col.loqui és determinada en la introducció: ((eldia 
12 del mes desetiembre delafio 1680», i tret del fet concret que es comenta, l'ajus- 
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ticiarnent d'un frare bandoler, no hi ha cap indici temporal més, ni tan sols del 
desenvolupament temporal del text. 
Cadascun dels personatges té un paper i algunes característiques ben definides 
i determinades. Fixem-nos en el llenguatge que utilitzen. Pastisset usa un llen- 
guatge escatolbgic: ((empomant los pets» (v. 109), «merda», ((pudent)) (v. 13 1); 
arnb expressions vulgars, «parir-o» (v.13) per «dir-ho», «ac» (v. 102) per «ab», 
((importe un tramúsn (v. 258) per dir que no té importancia, castellanismes corn 
ara «complacebo» (v. 116), «quitapelillos» (v.108) o «masca» (v. 159), pero mos- 
trant un bsn coneixement del refranyer popular: «La pigior esquerda del mateix 
fus dihuen que és» (vs. 78-79), ((totes les lletres que té són corn a melons de 
grosses)) (vs. 19 1-192), i d'expressions populars corn «Asso de mal en pigior va)) 
(vs. 100-101) o «li costara la coca un pa» (vs. 29-30). El doctor Xancleta, més 
refinat en el parlar, no pot suportar que Pastisset digui paraules malsonants i, 
després que aquest darrer hagi dit que ((trahuen un gran servidor / ple de merda y 
ben pudent)) (vs. 130-131), exclama: «Tals porqueries no et poses en la boca 
Pastiset.)) (vs. 134-135). La utilització d'un llenguatge més acurat, encara que en 
cap moment culte, aixeca la protesta de Pastisset, que li diu: «No parles algaravia, / 
si és que vsls fer-me merck: / que és aixb de immunitat?)) (vs. 41-43). 
La funció dels dos personatges en el desenvolupament del col.loqui és també 
ben concreta. Pastisset és qui obre el dialeg saludant Xancleta i preguntant-li que 
ha passat; el doctor, que esta assabentat de la notícia, la hi explica utilitzant, corn 
hem vist, un llenguatge més culte, i fins i tot, en algun moment, amb alguna 
citació del Nou Testament. Pastisset incita a la conversa arnb preguntes sobre els 
fets i els protagonistes de la notícia i assenteix a les afirmacions del doctor Xancle- 
ta. I'erb arribat el moment de criticar els capellans que han format part del jurat 
que ha fet perijar el frare bandoler, Pastisset, arnb el seu llenguatge barroer, escato- 
lbgic, popular, perb directe, pren protagonisme. Xancleta, doncs, més moderat, 
exposa els fets i els critica amb raonaments més o menys fonamentats; Pastisset, més 
impulsiu, critica arnb duresa, des del dret que li atorga, corn a indigent, el fet de 
patir les conseqü&ncies del mal govern social, polític o econbmic. Si, corn sospi- 
tem, el col-loqui és fet per endurec d'algun simpatitzant amb la causa de l'arquebisbe, 
es pot entendre perfectament que l'autor posés en boca de Xancleta l'elogi a I'arque- 
bisbe de Valencia, i que Pastisset es limiti a ratificar-lo respectuosament. 
Ens trobem, doncs, davant d'un text que podem qualificar de col.loqui satíric 
de tipus polític que dóna testimoni sobre un fet comtemporani a l'autor, arnb la 
intenció clara de divulgar i fer arribar al maxim possible de gent la crítica a l'actuació 
de personatges públics, utilitzant la fórmula ja usada pels classics antics, ((ridendo 
dicere verurn)), sense que el to graciós i jocós del col.loqui esborri una crítica social 
i política dura i puriyent. 
Transcrivim aquest text d'acord arnb les normes d'«Els Nostres Clbsics». Així, 
respectem la llengua original del manuscrit i només regularitzem, seguint la nor- 
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mativa vigent, les majúscules i les minúscules, l'accentuació, la dikresi i la pun- 
tuació del text. En un cas (v. 283), ens servim dels clauditors per a indicar una 
reconstrucció evident, i desenvolupem les abreviatures dels noms dels personatges. 
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Hallándome yo en la ciudad de Elencia, sucedió que el virrey de dicha ciudad 
hizo un mandado,%andando dar un garrote a un religioso ordenado in sacris5 en el 
dfa 12 del mes de setiembre del año 1680, y me emperíaron para que compusiesse un 
diálogo o col.loquio sobre esse assumpto, afedndo la temeridad del virrey y sus consejeros, 
y es en la forma que se sigue. 
Col.loqui entre el dotor Chancleta 
y un orat, o loco de I'Hospital, 
que acaptava en la parrbquia de San Nicolau, 
el qual se nomenava de malnom Pasticet. 
A, senyor dotor Chancleta! 
Quk tenim, so Pasticet? 
1 a alguna cosa de nou, 
que a la gent per los carrers 
la veig mig atarantada, 
y que-S porta gran tropell, 
y encara que la oigG parlar 
no he pogut entendre res? 
No y a home que ho entenga, 
perquk ha estat un tant mal fet, 
que en Ginebra no es faria, 
en Tetuan ni en Algier. 
Acaba ya de parir-o, 
que estich de oir-te suspens. 
Més suspens esta lo frare, 
que ha fet pengiar lo virrey. 
A un frare! Que és lo que dius? 
No dich que a un frare p r ~ f é s , ~  
sinó que ordenat in sacris, 
i si vols veure'l, vés prest, 
4. Mandado: En el sentit de manament, decret, precepte. 
5. In sacris: Que ha rebut e15 ordes sagrats. 
6. Oig: Primera persona del present d'indicatiu de la flexió antiga del verb oir. 
7. Profes: Religiós que, després del noviciat, ha fet la professió dels vots. 
que a una reixa de la torre 
esta pengiat ben patent. 
PASTICET: Pués que el virrey de Valencia 
és ugonot o és ingles, 
que no respecta la Iglésia 
fent un desbarat corn eix! 
CHANCLETA: Yo no sé si la respecta, 
perb rnolt bé dir-te sé, 
que li costara la coca 
un pa, segons tinc entes, 
perque el senyor archebisbe, 
corn a prelat tan atent, 
no li'n sofrira ninguna, 
que sab bé lo que ha de fer; 
y en lo entredit8 que ha posat, 
dernonstra lo sentirnent 
que té de veure a la Iglésia 
ultragiada hasta no rnés, 
y la sacra irnrnunitat 
rodant per eixos carrers. 
PASTICET: No parles dgaravia,' 
si és que vols fer-me rnerce: 
que és aixb de irnrnunitat? 
Que ha negat la fe de Déu? 
CHANCLETA: No, pero pengiar a un frare 
en Valencia és un poch rneinx 
que haver azotat a un Christo. 
PASTICET: Pués que aixb hgia pogut fer, 
que no sap que en lo ecclesiastich 
no té ell, que és seglar, dret? 
CHANCLETA: Ben dar és que no ho ignora, 
y aixb és magior sentirnent, 
de que sabent-ho, ha volgut 
fer-li a la Iglésia eixe tret. 
Vols veure si és que ho sabia? 
Pués tin cornpte a lo que féu: 
El1 féu lo que féu Cay&, 
que va agiuntar lo concell 
8. Entredit: Censura canbnica que consisteix a privar un cristia d'alguns sagraments o de la 
seoultura eclesiastica. 
9. Algarauia: Dialecte de I'irab que parlaven les minories musulmanes residents als estats 
cristians de la Península Iberica, després de la Reconquesta. Fou al País Valencia on perdura mes 
ternps, fins i tot després de I'expulsió dels moriscos, I'any 1609, tot i les prohibicions de parlar 
algaravia. 
pcr a dar un socolor," 
donant-li a Giesús la mort, 
donant a entendre después 
que el concell lo havia mort, 
y era qui el matava ell. 
Y punt per punt és aixb 
lo que esse senyor ha fet, 
pués també tingué una giunta, 
per a que per ningún temps 
se li puguera culpar 
un cas tan atrós y lleig, 
y sent el1 lo que el pengií, 
donar-los la culpa a ells. 
PASTICEI': Aqueixes trases mundanes 
no li valdran per a Déu. 
Mes digues, sabs qui en la giunta 
ha donat tant mal parer? 
CH~CI,ETA: Qui el dona? Tres sacerdots 
y frares, com lo pacient. 
FASTICEI': Sempre la pigior esquerda 
del mateix fus dihuen que és. 
Sacerdots?, calla, no ho digues, 
que per ma fe que no ho crech. 
Sacerdots, consell de mort? 
Serien alguns teters." 
CI-IANCIETA: Provincial12 era lo hu 
dels frares de San Frances.13 
PASTICE'I': Ser provincial y ser docte 
són dos coses diferents, 
perque y a provincials doctes, 
y a Asens provincials també, 
y si és el que ara governa, 
tstes les lletres que té 
són com a melons de groses,14 
ab que és certa cosa que 
10. Socolov: Cast; pretext o excusa amb que es dissimula o s'encobreix alguna cosa. 
11. Teter: Terme cxtret directament del llati teter o taeter; infame, detestable, abominable. 
12. I'rovincial: Prelat regular que té el govern de totes les cases i convents d'una província del 
seu orde. En aquest cas, es tracta de Josep Galiana. 
13. San FT~ZC~S:  Es tracta del corivent de Sant Francesc de la ciutat de Valencia, situat prop de 
I'actual casa dc la ciutat. 1:undat el 1239 pels frares que acompanyaren Jaume 1 a la conquesta de 
Valencia, dirigits per fra Il.luminat, fou un gran centre d'irradiació d'espiritualitat. L'esglksia fou 
renovada vers el 1360 segans el projecte de Berenguer de Codinats i transformada al segle XVII. 
Tretze verios més avall, i'autor juga amb el doble sentit d'orde i convent. 
14. Ztes les lletres que tésdn corn a melons degroses: Expressió que vol dir ser molt ignorant. 
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en negocis de importancia 
lo seu vot ni va ni ve. 
CHANCLETA: El confesor ha estat lo aitre, 
que ara sa excel.lkncia té, 
de San Francks també frare, 
o frare de San Francks. 
Assb de mai en pigior 
va posant-se, segons veig. 
Ac aquixe frare crida 
per a cosa de tant pes! 
A eixe frare, so Chancleta, 
donen-li a fer aitarets, 
o anar davant o darrere 
de la virreyna o virrey, 
per a ser quita pelillo^'^ 
o anar empomantlG los pets, 
que aixb segur ho sabra; 
pero en materies de dret 
és ben cert que dira sí 
en negoci que no entén, 
fonc sens ducte per deixar 
ai seu provincial content 
y fer-li eixe complacebo 
de camí al senyor virrey. 
CHANCLETA: Fonc lo darrer que vota 
el bon pare Belenguer. 
PASTICET: És lo de la companyia?I7 
CHANCLETA: Pués quai havia de ser? 
Que n'hi ha en Valencia de altre? 
PASTICET: Yo no sé, mes pot ser bé, 
perque oigI8 dir moltes vegades 
en lo hospital ais barbers 
y als doctors, quant ells visiten: 
((traeu eixe Berlenguer 
de davall lo Ilit», y luego, 
molt puntuals y obedients, 
trahuen un gran servidorI9 
15. Quitapelillos: Cast.; adulador 
16. Empomar: Agafar a I'aire una cosa Ilanpda, no deixant-la arribar a terra. 
17. Companyia: És a dir, de la companyia de Jesús. Segons s'interpreta dels versos que vénen 
a continuació, aquest devia ser un personatge molt odiat a I'kpoca, ja que amb el seu nom designa- 
ven I'orinal, el «servidor» o «bacín, de la mateixa manera que d Principat hom se servia del nom 
Felip per a designar-lo. 
18. Oig: Vegeu, més amunt, nota 3 .  
19. Servidor: Ant.; orinal. 
pie de merda y ben pudent,
los que estan per a els malalts
asalariats y sirvents.
CHANCLETA: Tals porqueries no et poses
en la boca Pastiset;
yo no parlo de bacins,
de servidors ni sirvents,
sí que parlo de theMecs
com és pare Belenguer.
PASTICET:	 Acaba pués de explicar-te,
que a eixe molt bé el conec,
que és gran theóleg de forca,
y que dins de aquel! barret
sé que desbasten més fusta
que y a en los boscs y bosquets,
y en venir bé en tant gran mal
sens ducte ningú que és
per venir de aqueixe modo
de sa part al president,
y tornar a regientar
la cátreda" que tingué
tants anys de aquells estudiants
que subisen21 en Carraixet.22
CHANCLETA: Pués digues, que en en aix6
tenia algun interés?
PASTICET:	 Pués diga'm, si no en tinguera,
per qué volies que ho fes?
que no veus que és teatino23
y sab lo que es masca bé?
El! vivia com un papa
absolvent als penitents
y deixant-los en la forca;
a sos fills y a ses mullers,
per a certes obres pies
dites a ell en secret,
los demanava a son modo
quant havia menester.
No et pareix bona cucanya!
20. Cátreda: Vulg.; metátesi de cátedra.
21. Subisen: Ant.; sofrir, sotmetre's a una cosa molesta o laboriosa.
22. Carraixet: Barranquet situar prop de la ciutat de Valéncia, en el qual hi havia el cementiri
deis ajusticiats. (L'autor valenci1 del segle Pere Jacint Morlá., recull l'expressió «un Cros de
carn més eixut que un penjat de Carraixet».)
23. Teatino: Val.; xerraire, entabanador, que dóna consells.
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Aixa sí que és peixcar24 bé,
per a anar en los pengiats
ya tots lo van coneixent.
Per ahí a introduir-se
ha vingut en los virreys,
en los giutges y en los nobles
en sastres y sabaters,
en notaris y escrivans,
llauradors y mercaders,
no per ses lletres ni scib.icia,
pués lo més que ha pogut ser
en la seua religió,
si yo no me enganyo, és
ser mestre de la doctrina
que sol ser en ella un llech.
Pués, qué havien de votar
per sa vida aquestos tres,
sil-16 alguna boveria25
y algun gran defalliment?2'
Lo millor se me olvidava,
que és el que no convingué
en que es fas tal desatino.
Digues-me eixe qui va ser.
El pare mestre Baeza,
a qui tot lo mán coneix
per home en virtut y lletres
a totes llums eminent.
Es ben digua que tal cosa
ni tal desbarat se fes,27
que altrament tot recauria
en los que donen paren
Y deixant la theologia
a parí, com ell és entes,
tot lo ducte els explicó,
sens que remoure es pugués
un pél de dificultat;
pera va ser per demés,28
pués a este, que sa sciéncia
opinió podia ser,
CHANCLETA:
PASTICET:
CHANCLETA:
24. Peixcar: Pescar.
25. Boveria: Cast.; acció própia d'un beneitot o curt d'enteniment.
26. Defalliment: Ant.; falta. Aquí també amb el sentit de daltabaix.
27. Es ben digua ... se fes: És a dir, cal que es digui que ell no hi té res a veure.
28. Ser per demés: Ésser inútil.
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com no venia a compte,
no el volgué oir lo virrey.
PASTICET:	 Pués eixe no fonch cridat
per a el cas, com los demés?
CHANCLETA: Cridat fonch, mes no elegit,
perqué sent los altres, tres,
li paregué es disculpava
lo virrey seguint los més,
y que ab ells estava en salvo
a tot aconteixement.
PASTICET:	 No sé yo aix6 com seria,
si no es trobara virrey,
y qui té el terrat de vidre
que tire, no estará bé,
pedres al dit seu vehi.29
Y es diu molt palesament
que el! ha fet matar al frare,
perqué no el descompongués
per coses que ell les sabia
y li havia manat fer.
CHANCLETA: No ducte que aix6 será,
y, si no, diga per qué
li féu donar tan apresa
lo garrot a aquell pobret?
Que corria dilació?
Quant tots saben que se han fet
en Valéncia moltes gresques
en estos mateixos temps,
y no ha fet tal alcaydada,3°
afixint, de més a més,
fer-lo assogar de la torre,
y que cautelosament
lo bochi y lo capellá
fosen bolantins31 de vent,
ab tots los demés ministres
concernents per a tal fet.
Tot assó no són indicis,
que evidéncies poden ser
29. Y qui té el terrat de vidre vehí: Una variant d'aquesta senténcia es traba en el Tractat de
adages y refranys (1736) del valenciá Caries Ros: «Qui té el terrat de vidre, no apedregue.»
30. Alcaydada: Cast. ant. provinent d' alcayde i que significa Vcció imprudent o inconsiderada
que s'executa abusant de l'autoritat de qué es disposd.
31. Bolantins: Del cast. volatín; funámbul, equilibrista, que fa acrobácies en l'aire. Aquí té el
sentit de titella o de persona flcilment manipulable.
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per a dir que és veritat
lo que murmura la gent?
Bé es coneix que encara és chich
y que li falta lo més;
fóra molt bo que a regir
embiassen hómens fets,
que ab la sciéncia y experiencia
tot se governara bé.
PASTICET:	 Y com és ver lo que dius,
que yo sobrat ho conech;
si no, este en quinse mesas
se ha sabut que ell aixa fet
cosa que importe un tramús?"
Sois se ha mostrat diligent
en que les mongies no parlen;
en aixó, qui el Pica a ell?
ni en frares ni en capellans?
Superiors se tenen ells,
que els castiguen si obren mal,
y que els premien, si obren bé.
Usurpar giuridiccions
no és llícit ni ho mana Déu,
y se agravia molt de veure
maltractar ministres seus.
Lo que havia de cuydar
ab diligencia el virrey,
de que es respecte a la Iglésia,
y el no respectar-la és
per haver-i assí, en Valencia,
tants de brivons de porters;33
los més, que els put la fahena,
y en portar vara de rey,
als capellans se atrevixen,
y no reverencien més
als frares, que34 si aquells fosen
dropos o brivons com ells.
De assí naixen tots los mais
que vuy en Valencia [ha]vem,
atenga aixó, sa excel.léncia,
y, si ho mira, vurá que
32. Cosa que importe un tramús: És a dir, importar un raye.
33. Porter: Ant.; missatger d'una autoritát, ministre inferior de Justicia.
34. Que: Llegiu «com».
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y a tants de porters com 'ladres,
cicateros" y maestres,"
i, si no, la raó em valga;
que dimonis deu de ser,
que vuy fan porter a hu,
que a penes porta sargüells,"
y demá va per Valéncia
com si fóra un cavaller.
Digau-me de ahon ix aixó!
Ix del salari del rey,
o de les rendes, que els cahuen
a ells en fer-s'i porters!
Ells menixcaben" la justicia,
perqué per quatre diners,
lo que és pecat no es castiga
y es punix a l'innocent.
CHANCLETA: A tot se dará rapó,
per lo temps, si plau a Déu.
PASTICET:	 Si yo he de dir lo que sento,
molt se tarda, per ma fe.
CHANCLETA: D'esta vegada, sens ducte,
ha de tenir tot remey.
PASTICET:	 Digues-me qui el posará,
per fer callar a la gens?
CHANCLETA: Lo posará el archebisbe,39
que és frare y és cavaller,
y sabrá perdre la vida,
35. Cicateros: Cast.; avars.
36. Maestres: Ant.; falsos, enganyosos.
37. Sargüells: Variant de sargil 'roba o tela de llana burella, no recollida per Alcover i Mon en
el seu diccionari, pera d'ús corrent a Valéncia com testimonia l'obra de Pere Jacint Morlá.
38. Menixcaben: Del verb antic menyscabar, desacreditar, menysprear.
39. Archebisbe: Es tracia de loan Tomás de Rocaberti i de Safortesa (Peralada 1627 - Madrid
1699). Fill del primer comte de Peralada, fou educat al palau de Rocabertí. Armat cavaller el 1646,
entró al servei de Felip IV, peró poc després, el 1647, prengué l'hábit al convent dominicá de
Girona. Comengá els estudis eclesiástics a Tortosa, per saquejada aquesta ciutat amb motiu de la
guerra amb Franca, fou enviat a Mallorca (1648-50), a Italia i a Alcalá de Henares, on acabó la
carrera. Graduar en arts i teologia (1653), exerd la cátedra d'arts, de moral i de dogma a la univer-
sitat valenciana. El 1662 es graduó mestre en teologia. El 1663 fou elegir prior de Tarragona, el
1665 provincial i el 1670 mestre general de l'orde. El 1676 fou nomenat arquebisbe de Valéncia i
fou molt zelás de la seva preeminéncia enfront del Iloctinent general. El 1678 fou nomenat llocti-
nent general de Valéncia i el 1695 inquisidor general, (unció que exerci fins a la mort. És autor,
entre altres obres, de les meditacions Alimento espiritual (1668), Theologz'a mística (1669) i De
romani pontzficis aucthoritate (1691), defensa de l'autoritat pontificia i la seva obra més important.
Féu editar la Bibliotheca Maxirna Pontificia (1695-99), recull d'escrits sobre els papes, i els sermons
de sant Vicent Ferrer i de sant Lluis Bertran.
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sois perqué es guarden los drets
que a la Iglésia se li dehuen.
Fará en aixó santament,
e imitará a san Thomás
en lo nom, com en los fets.
Podrá ser que no se'n riga
esta vegada el virrey,
si es pensa estar en Galicia
ha pres lo nap al revés."
Pués que per sort és gallego
aqueste senyor virrey?
No és per sort, sí per desgrácia.
No has oit dir comunment:
«antes puto que gallego»?
Així es sol dir vulgarment.
«Y antes gallego que sardo»?
He oit dir aixb també.
« Y antes sardo que de Huete»,41
perqué de Huete no ay entés!
Lo de Huete, non• sé res.
Y sigua ell lo que sigua,
ha obrat molt siniestrament,
y Déu done a l'archebisbe
salut y esfors, per a qué
desagraviant la Iglésia,
traga en públich penitents
a tots los que han incurrir
en un cas tan indecent.
Déu ho fasa aixi com pot.
Que ho fará, tin-ho per cert.
Adiós, Pasticet amich.
So Chancleta, guarde el Déu,
que me só loat molt de veure'l
y parlar-li a fe de greu.42
PASTICET:
CHANCLETA:
PASTICET:
CHANCLETA:
PASTICET:
CHANCLETA:
PASTICET:
CHANCLETA:
PASTICET:
CHANCLETA:
PASTICET:
CHANCLETA:
PASTICET:
Fi
40. Ha pres lo nap al revés: Expressió equivalent a prendre el raye per les Tulles.
41. Huete: Municipi de la provincia de Conca, Castella-la Manxa, a l'Alcárria, delimitat a
l'oest per la serra d'Altomira.
42. A fe de greu: Vulgarisme per «a fe de Déu»? O, potser, en el sentit de parlar de coses
importants o greus.
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